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西 方 经 济 学 界 对 国 际 金 融 危 机 预 警 系 统 的 研 究 是 由
1979 年 John.F.O.Bilision 在哥伦比亚世界经济杂志上发布了
货币贬值的先行指标而开创了这一研究领域的先河。 随后，
在 John.F.0.Bilision 研 究 的 基 础 上 Eduardo Borensztein and
Catherine Pattillo(2004)[1]提 出 预 警 信 号 指 标 模 型 (简 称 KLR









他列举了 30 项相关研究， 根据研究方法的不同将之分为两
组：一组是用标准方法进行的研究；另一组是引进新变量和




平 (2007)[7]的《十 年 来 金 融 危 机 预 警 体 系 的 新 发 展》；陈 学 军
(2008)[8]、张瀛、王浣尘(2004)[9]、崔艳娟、张凤海、徐晓飞(2008)[10]、
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危机状态。 国际上一般把 0.4 作为居民收入基尼系数的警戒
线。 目前，我国没有权威机构公布基尼系数，有些专家估算为
0.45。 有些专家认为，即使政府采取有力措施，也要到 2010
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